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числе показатели по промышленности, сельскому и коммунальному 
хозяйству, инфраструктуре, демографические показатели, а также, 
использующие  экологические критерии. характеристики состояния 
природных ресурсов; показатели здоровья населения.  
 
*** 
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДООЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ В ГОРОДЕ МАРИУПОЛЕ 
В.Л. Монин, доцент, к.б.н., ПГТУ,  А.В. Монин, зам. 
дир. ООО «Экологические технологии» 
 Постановка и анализ некоторых общих проблем питьевого 
водообеспечения населения г. Мариуполя в современных условиях  
так же важны, как и решение какой- либо конкретной задачи в этом 
направлении. 
        Исследования проводили методом анализа литературных данных 
о составе и состоянии водных источников в районе г. Мариуполя.  
        Определение органолептических показателей водопроводной 
воды проводили по ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Метод определения 
вкуса, запаха, цветности и мутности».  Измерение показателей 
«цветность» и «мутность» осуществляли фотометрическим методом 
при помощи КФК-2, в аттестованной лаборатории ООО 
«Экологические технологии».  
        Анализ изменения органолептического качества воды в 
водопроводной системе поводили путѐм сравнения результатов  
анализов на насосной станции «Новосѐловка» РУ ГПП 
«Укрпромводчермет»  и водопользователя ООО «Экологические 
технологии» в 2006-2007гг    
         В результате исследований установлено, на насосной станции 
«Новосѐловка» питьевая вода по органолептическим показателям 
соответствует требованиям ГОСТ 2874 – 82.  Такие показатели как 
цветность и мутность, имеют минимальные значения (5,0град. и 
<0,58мг/дм3 соответственно). Однако, в процессе транспортировки по 
водопроводным сетям, все органолептические показатели ухудшаются, 
а в отдельных случаях превышают нормативные(до 35град. и до 
6,8мг/дм3), что с учетом повышенных показателей минерализации 
(1492мг/дм3),  жесткости (13,1мг*экв/дм3)  сульфат-иона (766мг/дм3) и 
хлора остаточного активного (до 0,53мг/дм3), делают водопроводную 
воду малопригодной в качестве питьевой.         
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По результатам исследований мариупольской водопроводной 
воды,  было установлено, что основными критериями выбора того или 
иного способа доочистки были количественные показатели цветности 
и мутности, общей минерализации и общей жесткости, остаточного 
хлора и сульфатов. 
*** 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ПО ДЕЭВТРОФИКАЦИИ ПРИБРЕЖНЫХ ВОД АЗОВСКОГО 
МОРЯ 
 
Е.В.Егорова, аспирант, ПГТУ 
Многообразие технических средств по биологической очистке 
загрязненных вод позволяет разделить их на экстенсивные, близкие к 
естественным, и интенсивные способы. При этом в их основе лежит 
один принцип — максимальная концентрация организмов-
деструкторов на пути потока органического вещества. Это достигается 
путем использования: 1) мелких гетеротрофных организмов с высокой 
интенсивностью метаболизма и продукции; 2) максимальной удельной 
поверхности твердого субстрата как жизненного пространства 
организмов-деструкторов. 
Гидрологические и грунтовые условия моря не позволяют 
создавать здесь мощные стационарные рифы, которые со временем 
погружаются в илистые грунты, а в зимний период могут быть подвер-
жены разрушительному воздействию нередко сложной ледовой 
обстановки. Целесообразно использовать более легкие конструкции, 
которые при необходимости можно переставлять в другие районы и 
несложно извлекать для хранения на берегу в зимний период. Такого 
типа рифы относятся к классу мобильных ИР. 
Основная идея заключается в том, что выращивание 
гидробионтов первого трофического уровня (макрофитов) и 
извлечение выращенного урожая из моря  позволяет снизить уровень 
органического вещества на величину извлеченной продукции.  
Для осуществления полученной задачи необходимо: 
1. Разработка технических средств, пригодных для 
выращивания гидробионтов, устойчивых к штормам. 
2. Выбор участков для их размещения, обслуживания. 
3. Установка, съем урожая. 
